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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandung 
? muka surat berceak dan
ENAlvl(6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan iru'
Jawab mana-mana LMA(.S) soalan sahaja'
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelarr 
kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntrkkan bagi soalan berkenaan'
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia'
Masa : [3 jam]
r.9s
...2t-
Senaraikan serta terangkan jenis-jenis kesan
terhingga yang dialami oleh turas digit.
IEET 410]
daripada panjang perkataan
(2s%)
-) -
1. (a)
Suahr filras mempunyai sambutan dedenyut seperti berikut:
h(n)=Pn' lkl < I'n > 0
Dapatkan fungsi pindahnya dan lakarkan gambarajah kutub-sifarnya.
(2s%)
(c) Sambutan dedenyut bagi sebuah sistem digit lelurus masa tak berubah
adalah h(k) = {8, 6,2, 0} . Dapatkan jujukan yang terhasil di keluaran
sistem tersebut y(k) jika jujukan masukan adalah x(k): 15, 2, 3, 0).
Lakukan perkiraan dengan menggunakan pendekatan berikut:-
(i) y(k) = h(k) * x(k) (r0%)
(ii) Y(z) = H(z) . X(z) Q5%\
Takrifkan jelmaan Fourier diskrit (JFD) titik-N dan daripada takrifan ini
huraikan dengan ringkas, prinsip jelmaan Fourier cepat (JFC)
(2s%)
,) (a) Rajatt 52 menunjukkan sebuah turas laluan tinggi.
o)
(d)
124
...3t-
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REah 52
Dapatkan suatu ungkapan yang mencirikan perhubungan masukan-
keluarannya dan seterusnya sambutan dedenyut turas'
Qa%)
(ii) Dapatkan fungsi pindahnya menggunakan jelmaan-Z'
QAo/o\
(iii) Lakarkan sectrt kasar lokasi kutub-sifamya'
(20%)
(iv) Dapatkan suatu ungkapan untuk sambutan magnitud frekuensinya dan
lakarkan fungsi ini bagl julat 0 < Q < n'
(40%)
-3-
(i)
'1.2'5
...41-
J. (a)
-4- IEET 4lol
Tunjukkan bahawa suatu penuras sambutan dedenyut terhingga (FIR) yang
mempunyai sambutan dedenyut bersimetri genap h(n) = h(N-l-n),
0 s n < N-I, bercirikan fasa lelurus yang tepat.
(3Aa/o)
Sebuah penuras laluan rendah FIR fasa lelurus direkabentuk dengan
menggunakan tingkap seg empat, Untuk turas ini, frekuensi persampelan
yang digunakan adalah 32.0k}lz dan julat jalur laluannya adalah
0.0-10.0 kHz. Jika bilangan sampel bagr sambutan dedenyut turas ialah
N = 129, dapatkan:(i) lebar peralihur di dalam Hz dan
(ii) sambutan dedanyut turas.
(40%\
Untuk meningkatkan pelemahan di jalur hentian, dua turas boleh digunakan di
dalam bentuk lata (kaskad). Berikan suatu rekabentuk lain menggunakan
tingkap Kaiser yang dapat memberikan kesan yang sama ini. Apakah nilai N
yang diperlukan? Crunakan maklumat Jadual 53 untuk perkiraan ini. Adakah
rekabentuk ini lebih baik?
(307o)
o)
Tingkep Lebar Peralihan
{freh. dinormalkan)
Pelemahan Minimun
ielur hcntien (dB)
Scgiempat 0.94N -21
Kaiser:
F:2.120
p 
- 
3.394
F - 4.538
F - 5'658
F - 6.764
F - 7.865
F - 8.960
1.50/N
2.23N
2.93N
3.6211.{
4.32lN
5.0/N
5,7/N
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
Jadual 53
.te6
...5t-
4.
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penuras digit boleh direkabentuk berdasarkan kepada rekabentuk penuras analog
menggunakan kaedah jelmaan dwilelurus. Huraikan kaedah ini dan jelaskur perlunya
proses praherot ke atas perincian sambutan frekuensi turas.
(40%)
Bahagian-bahagian dwikuadrat (Rajah s4) lazimnya digunakan untuk mela}sanakan
turas yang direkabentukkan dengan cara di atas. Jelaskan kenapa ini dilakukan?
(rf/o)
Dapatkan fungsi pindah H(z) untuk bahagian dwikuadrat yang ditunjukkan oleh
Rajah 54. (2f/o\
Un!.rk kestabilan di dalam operasi penurasan tunjukkan batrawa diperlukan'
lbrl < 2 lbzl< I (30%)
Rqiah S4
r8?
...61-
(c)
IEET 4101
Tentukan persamaan beza bagi sistem digtt Rajah 55. Nyatakan fungsi
pindahnya.
(2s%)
Daripada fungsi pindahnya, dapatkan enam sebutan pertama sambutan
dedenyut sistem ini.
(2s%)
Terbitkan sambutan arnplitud dan fasa bagi sistem ini.
(40%)
Apakatr jenis penurasan yang dilakukan oleh sistem ini?
(rt/o)
x(n) y(n)
-1
Raiah 55
Terangkan makna sebutarr-sebutan berikut yang terdapat di dalam
algoritma jelmaan Fourier cepat (JFC):-
(i) pepecahan di dalam masa (10%)
(ii) pepecahan di dalam frekuensi (10%)
(iii) firktor'twiddle' Q0Y")
(iv) gambarajah rama-rarna (10%)
...71-
-6-
(a)
o)
5.
(d)
(a)6.
ts6
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(b) Kirakan IFD titik-4, X(k), 0 s k s 3 bagi jujukan x(n) yang berikut:
Ll. -a.7 3.7 4.3
(30%)
Sebelum jelmaan songsang, komponen x(2) dibahagi dua di dalam
suatu operasi penurasan. Dapatkan jujukan ter0ras itu dan bandingkan
dengan jujukan masukan di atas.
(3trlo)
- ooo0ooo -
I'eS
